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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis manajemen laba riil melalui arus kas operasi, biaya produksi dan biaya
diskresioner serta manajemen laba akrual pada periode sebelum dan setelah konvergensi IFRSs. Pada penelitian ini menggunakan
laporan keuangan dari 83 emiten manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pada periode sebelum konvergensi IFRSs menggunakan
laporan keuangan tahun 2009, 2010 dan 2011 sedangkan pada periode setelah konvergensi IFRSs menggunakan laporan keuangan
tahun 2014, 2015 dan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bukti adanya penurunan manajemen laba riil melalui arus kas operasi,
biaya produksi dan biaya diskresioner serta manajemen laba akrual setelah konvergensi IFRSs. Hasil lainnya didapatkan bahwa
penurunan manajemen laba riil total lebih besar daripada penurunan manajemen laba akrual setelah konvergensi IFRSs.
